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PENGAMBILAN MINYAK ATSIRI DARI TANAMAN NILAM 
DENGAN METODE MICROWAVE HYDRODISTILLATION 
  
(Dwi Astri Yuliana, 2020, 42 Halaman, 15 Tabel, 9 Gambar, 4 Lampiran) 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh waktu dan daya microwave 
terhadap rendemen minyak atsiri yang diperoleh. Pelarut yang digunakan adalah 
aquadest karena bersifat polar,variabel yang diuji dalam penelitian adalah bahan 
baku patchouli alcohol seberat 75 gram. Daya microwave yang digunakan adalah 
270, 360, 450 Watt. Kondisi operasi pada metode ini adalah pada tekanan 
atmosferik. Besarnya daya dalam metode microwave hydrodistillation berbanding 
lurus dengan jumlah produk yang dihasilkan. Hasil penelitian diperoleh mampu 
meningkatkan jumlah rendemen minyak atsiri dan memperpendek waktu distilasi. 
Metode microwave hanya membutuhkan waktu 150 menit dibandingkan dengan 
metode konvensional yang memerlukan waktu sampai 240 menit. Pada penggunaan 
daya 270W diperoleh % rendemen sebesar 0,56%, pada daya 360W sebesar 0,85%, 
dan daya 450W sebesar 0,95%.Nilai specific energy consumption (SEC) pada daya 
microwave 280W sebesar 4,540 kWh/ml, pada daya 360W sebesar 3,334 kWh/ml 
dan daya 450W sebesar 3,115 kWh/ml.  
 
Kata kunci : minyak atsiri, microwave, Tanaman Nilam, specific energy 
consumption 




RETRIEVAL OF ESSENTIAL OILS FROM FROM 
PATCHOULI PLANTS BY MICROWAVE 
HYDRODISTILLATION METHOD 
 
(Dwi Astri Yuliana, 2020, 42 Pages, 15 Tables, 9 Pictures, 4 Attachments) 
This study aims to study the effect of time and microwave power on the yield of 
essential oils obtained. The solvent used is aquadest because it is polar, the variables 
tested in the study were 75 grams of patchouli raw material. The microwave power 
used was 270, 360, 450 Watt. The operating conditions in this method are at 
atmospheric pressure. The amount of power in the microwave hydrodistillation 
method is directly proportional to the amount of product produced. The results 
obtained were able to increase the amount of essential oil yield and accelerate the 
distillation time. The microwave method only takes 150 minutes compared to the 
conventional method which takes up to 240 minutes. At the use of 270W power 
obtained% yield of 0.56%, at 360W power of 0.85%, and 450W of power of 0.95%. 
The value of specific energy consumption (SEC) at 270W microwave power is 
4,540 kWh / ml, at 360W power of 3,334 kWh / ml and 450W of power of 
3,115kWh / ml. 
 



















“La Ilaha Illallah. Tiada Tuhan selain Allah” 
“Minta gelas dapat gelas. Minta air, dapat gelas dan air. Same goes with; Cari 
dunia dapat dunia. Cari akhirat dapat dunia dan akhirat.” 
“Think positive and positive things will happen” 
“I am who I am, Not who you think I am. Not who you want me to be. I am me. I 
built me” 
“Take the risk or lose the chance” 
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